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これから図書館に配架される予定の外書資料（外国語で書かれた、日本文化についての記
述のある資料）をご紹介します。現在は資料課で目録登録中ですが、作業が済んだものから
順次図書館の書架に並びます。 
個々の資料の最新の状態は、図書館ＯＰＡＣ（蔵書検索システム）でご確認いただけます。
ＱＲコードをご利用ください。 
※目録登録中はＯＰＡＣに「指定された条件に該当する資料がありませんでした」と表示され
ます。 
※隣接するＱＲコードが読み取りにくい場合は、紙などで周囲を隠して読み取ってください。 
予約も可能ですので、メール、またはカウンターでお申し込みください。 
  
◆予約・問い合わせ 
資料課：biblio＠nichibun.ac.jp 
 
 
これから図書館に入る本 
 
◆外書◆  
 
2019 年 11月 15日 
 
こんなテーマで作ってほしい、こんな情報も盛り込んでほしいな
ど、リクエスト・ご意見・ご感想がありましたら、ぜひ図書館に 
お寄せください。メールでも直接でも結構です。 
国際日本文化研究センター 図書館
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1
STORIA DELLA CINA, DEL GIAPPONE, DELL'INDIE
ORIENTALI, E di altri Pasei dell' Asia, ... / [Marsy, Fancois
Marie de]. -- A SPESE REMONDINI DI VENEZIA.
Tomo 1-4
2
Stress level at work, sources of stress, and coping among
Japanese immigrant women employed in skilled and
semiskilled occupations / Kiyo Toyama. -- [], [].
3
Symmetry and economic invariance / Ryuzo Sato, Rama
V. Ramachandran. -- 2nd enhanced ed. -- Springer, c2014.
-- (Advances in Japanese business and economics ; 1).
4
The "Yamai no soshi" : a critical reevaluation of its
importance to Japanese secular painting of the twelfth
century / John Tadao Teramoto. -- UMI Dissertation
Services, c1994.
5
The Battle of Iwo jima : raising the flag, February-March
1945 / Marc Khan. -- Naval Institute Press, 2018. --
(Images of war).
6
The birth of Japanese painting history : Kano artists,
authors, and authenticators of the seventeenth century /
Yukio Mizuta Lippit. -- [], [].
1-2
7
The cinema of leakage : student movements in Japan,
subjectivity and the thinking cinema of Oshima Nagisa /
Michael Yu-Che Tseng. -- [], [].
8
The Dao of healing / written by Pak-Wah Lai, PhD ;
medical consultant, Diarra Boubacar Thiemoke, PhD. --
Graceworks Private Limited, [2018].
9
The encyclopedia of Japanese horror films / edited by
Salvador Murguia ; : hardback. -- Rowman & Littlefield,
c2016.
: hardback
10
The evolution of the US-Japan alliance : the eagle and
the chrysanthemum / Matteo Dian. -- Chandos Pub., 2014.
-- (Chandos Asian studies series : contemporary issues
and trends).
11
The influence of Japanese traditional performing arts on
Tennessee Williams's late plays / Sarah Elizabeth
Johnson. -- [], [].
12
The Japanese economy : then, now, and beyond / Mitsuru
Taniuchi ; : pbk. -- Cengage Learning, c2014.
13
The Japanese legal system / Colin P.A. Jones, Frank S.
Ravitch. -- West Academic, c2018. -- (Hornbook series).
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14
The management of intercultural academic interaction :
student exchanges between Japanese and Australian
universities / by Hiroyuki Nemoto ; : hbk. -- Cambridge
Scholars, c2011.
: hbk
15
The other Greek : an introduction to Chinese and
Japanese characters, their history and influence / by
Arthur Cooper ; edited by Imre Galambos. -- Brill, [2018].
16
The political economy of fiscal consolidation in Japan /
Toshihiro Ihori, Kimiko Terai, editors. -- Springer, c2015. --
(Advances in Japanese business and economics ; 8).
17
The political economy of transnational tax reform : the
Shoup mission to Japan in historical context / edited by
W. Elliot Brownlee, Eisaku Ide, Yasunori Fukagai ; :
hardback. -- Cambridge University Press, 2013.
: hardback
18
The political history of modern Japan : foreign relations
and domestic politics / Kitaoka Shinichi. -- First edition. -
- Routledge, 2019.
19
The power to compete : an economist and an
entrepreneur on revitalizing Japan in the global economy
/ Hiroshi Mikitani, Ryoichi Mikitani ; : cloth. -- Wiley, c2014.
: cloth
20
The Sôôji screens and the Teinai yûrakuzu / by Susan
Jung Lee. -- UMI, c2003.
21
The sportsworld of the Hanshin Tigers : professional
baseball in modern Japan / William W. Kelly ; : cloth : alk.
pape, pbk. : alk. paper. -- University of California Press,
[2019]. -- (Sport in world history ; 5).
: cloth : alk.
pape
22
The Tokyo Trial and war crimes in Asia / Mei Ju-ao ; [:
hbk.]. -- Palgrave Macmillan, c2018.
[: hbk.]
23
The troubled triangle : economic and security concerns
for the United States, Japan, and China / edited by
Takashi Inoguchi and G. John Ikenberry. -- Palgrave
Macmillan, 2013. -- (Asia today).
24
Through American eyes : the journals (18 May 1859-1
Spetember 1860) of George Washington (Farley) Heard
(1837-1875) / George Washington Heard ; with a preface
by George W.H. Cautherley ; edited and researched by
Gillian Bickley ; transcribed by Chris Duggan with Gillian
25
Time-Dependent CP violation measurements : analyses of
neutral B meson to double-charm decays at the
Japanese belle experiment / by Markus Rohrken. --
Springer, 2013.
26
Tohoku recovery : challenges, potentials and future /
Rajib Shaw, editor. -- Springer, c2015. -- (Disaster risk
reduction : methods, approaches and practices).
005710629
005701024
005710637
005710645
005684089
005710652
005710819
005684071
005707724
005710660
005706940
005710678
005710686
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27
Tokyo visions : cintemporary Japanese photography and
the search for a subjective documentary / Thomas
Francis O'Leary. -- [], [].
28
Trajectories of nation : remaking citizenship, immigration,
and national self-image in Japan / Hwa Ji Shin. -- [], [].
29
Transformation, transmission, translation : Japanese noh
in West Coast arts practice in San Francisco and
Vancouver / Judith Virginia Halebsky. -- [], [].
30
Un geek en Japón / por Héctor García. -- 2a ed. --
Norma Editorial, c2015.
31
Una introducción a la sociedad japonesa / Yoshio
Sugimoto. -- Bellaterra, c2016. -- (Biblioteca de estudios
japoneses ; 5).
32
Unraveling the past : readings in Philippine history / Maria
Luisa T. Camagay. -- Vee Press, 2018.
33
VITA DEL MARTIRE B. ANGELO ORSUCCI PATRIZIO
LUCCHESE E MISSIONARIO DELL'ORDINE DEI PP.
PEREDICATORI PEL SACERDOTE ... / Guerra, Alerico. --
ISTITUTO DEI PAOLINI.
34
WALKER'S UNIVERSAL ATLAS, FOR THE USE OF
SCHOOLS ... / Walker, John. -- C. AND J. RINGTON.
35
Western aesthetics and avant-garde trends in the
formation of modern nihonga / by Janet Lee Spurgeon. --
UMI, c2010.
36
What is culture? : shared meaning among diverse ethnic
adolescent gorups / Nghi D. Thai. -- [], [].
37
XII в е к о в  я п о н с к о й  с к у л ь п т у р
ы  / Ю. Л . К у же л ь . -- Пр о г р е с с -Т р а
д и ц и я , 2018.
38
Yokai : monstruos y fantasmas en Japón / Andrés Pérez
Ribó, Chiyo Chida. -- Satori Ediciones, 2014.
39
Yokai attack! : Guía de supervivencia de los monstruos
japoneses / Matt Alt, Hiroko Yoda. -- Quaterni, 2016.
005710785
005710710
005710884
005713896
005713649
005706999
005705918
005707336
005710777
005710728
005707617
005713847
005713532
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40 Yokai. -- Satori Ediciones, 2017.
41
Yoshitoshi, Cent aspects de la lune / John Stevenson ;
traduit de l'anglais par Christian Vair. -- Citadelles &
Mazenod, c2018.
42
Yoshitoshi, Cent aspects de la lune / John Stevenson ;
traduit de l'anglais par Christian Vair. -- Citadelles &
Mazenod, c2018.
月百姿
43
Пу т е ше с т в іе  п о  Я п о н іи  : и л и  Оп
и с а н іе  Я п о н с к о й  Имп е р іи , в ъ  ф
и з и ч е с к о м  ъ  г е о г р а фи ч е с к о м
ъ  и  и с т о р и ч е с к о мъ  о т н о ше н ія
х ъ  Ф .З и б о л ь д а  ... / Siedold, Philip Franz von. -
44
近代日本在華報刊、通信社調查史料集成補遺 / 許金生
編 ; : [セット] - 第4册. -- 綫装書局, 2018.1. 第1-4册
45
九一八事变前日本在奉天的侵略活动档案汇编 / 沈阳市
档案馆编 ; : [セット] - 5. -- 沈阳出版发行集团沈阳出版
社, 2018.3.
1-5
46
抗战文学与中日比较文学论稿 / 靳明全著. -- 中國社会
科学出版社, 2013.11.
47
中日之间 : 刘柠作品 / 刘柠著. -- 中信出版社, 2014.1. --
(财新图书 . 思享家).
48
当代日语教学与日本学研究 / 中国日语教学研究会山东
分会, 山东省日本学研究中心编 ; 1辑. -- 外语教学与研究
出版社, 2016.4.
1辑
49
日中語彙の比較語彙論的研究 : 基幹語彙を対象としての
試み / 王春著. -- 浙江大学出版社, 2004.6.
50
日本学研究 / 北京日本学研究中心编 ; 1 - 26. -- 科学技
术文献出版社, 1991.12-. 18
51
日本第一 : 对美国的启示 / (美) 傅高义著 ; 谷英, 张柯,
丹柳译. -- 上海译文出版社, 2016.3.
52
日本谣曲选 / (日)世阿弥等 [著] ; 王冬兰, 丁曼主编. --
吉林出版集团, 2015.3. -- (草月译谭).
005713565
005703400
005703418
005708656
005700885
005700836
005674205
005708524
005674171
005674189
005708615
005708532
005674197
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日语教育与日本学研究论丛 / 北京师范大学日文系编 ;
第一輯 - 第五輯. -- 民族出版社, 2003.6. 第四輯
54
日语教学与日本研究 : 中国日语教学研究会江苏分会
2014年刊 / 刘克华, 掲侠主编 ; 吴未未, 陆薇薇执行主编.
-- 第1版. -- 華東理工大學出版社, 2014.9. -- (博雅文库).
55
百年后的日本与中国 : 孙中山的梦想与现在 / 辛亥革命
百周年纪念活动日本执行委员会编. -- 社会科学文献出
版社, 2012.3.
56
漂洋过海的日本文学 : 伪满殖民地文学文化研究 / 单援
朝著. -- 社会科学文献出版社, 2016.7. -- (中日历史研究
中心文库).
57
武寅日本研究文集 / 武寅著. -- 中国社会科学出版社,
2014.4.
58 平家物语之旅 / 陈铭磻著/摄影. -- 青岛出版社, 2013.2.
59
未走完的历史和解之路 : 战后日本的战争赔偿与对外援
助 / 徐显芬著. -- 世界知识出版社, 2018.8. -- (冷战国际
史研究丛书).
60
明石元二郎 : 埋骨台灣的日本總督日俄戰爭的諜報大將 /
頼青松著. -- 前衛出版社, 2018.7.
61
勸善垂戒・孝行可風 : 從中日出版文化論漢籍之東傳與承
衍 / 林桂如著. -- 政大出版社, 2018.3.
62
國際村上春樹研究 : 輯一 / 林翠鳳, 李光貞主編 ; 黎活仁
總編輯. -- BOD1版. -- 獨立作家, 2013.12. -- (Do文評 ;
002).
1
63
國際村上春樹研究 : 輯一 / 林翠鳳, 李光貞主編 ; 黎活仁
總編輯. -- BOD1版. -- 獨立作家, 2013.12. -- (Do文評 ;
002).
2
64
并非可逆的"世界尽头" : 村上春树《世界尽头与冷酷仙
境》的哲学解读 / 杨永良著. -- 山东友谊出版社, 2012.9.
65
일제강점기 사회와 문화 : '식민지' 조선의 삶과 근대 / 이
준식 지음. -- 역사비평사, 2014.7. -- (20권으로 읽는 20
世紀 韓國史 series).
005708623
005674163
005674072
005674130
005674007
005674155
005672423
005672308
005672316
005708581
005708599
005674148
005672340
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66
일제의 대한국식민지교육정책사 관련 문집 / 정재철 지
음. -- 민지사, 2018.10.
67
재조선 일본인 학교와 학생 : 개항기부터 일제시기까지 /
조미은 지음. -- 서해문집, 2018.11. -- (한국 근현대 학교
풍경과 학생의 일상 ; 05).
68
지배와 협력 : 일본제국주의와 식민지 조선에서의 정치
참여 / 김동명 지음. -- 역사공간, 2018.8.
69
东亚地缘政治格局变迁视阈下的中日琉球问题研究 :
1854-1894 / 刘少东著. -- 法律出版社, 2018.9.
70
圆仁入唐求法及其对日本文化的影响 / 师敏著. -- 陜西
人民出版社, 2017.2.
71
韩国日本吟诵文献辑释 / 赵季, 周晓靓, 叶言材著. -- 天津
教育出版社, 2017.11. -- (中华诗文吟诵研究丛书).
005674288
005674270
005674296
005672514
005672399
005672464
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2019.11.1 
 EBSCO eBooks の大型トライアルを実施中です。EBSCO eBooks で提供されている約１９万タイ
トルの電子書籍がトライアル期間中、全て読み放題となっています。図書館未所蔵の書籍
はもちろんのこと、『新日本古典文学大系』や『岩波講座日本歴史』『歴史文化ライブラリー（吉川弘
文館）』など著名な叢書類も、図書館にわざわざ借りに行かなくてもパソコン・タブレットからいつでも
参照できます。この機会に、ぜひご活用ください。 
 トライアル終了後は、電子書籍の利用はできなくなりますが、引き続き利用を希望されるタイトルに
ついては、随時図書館に購入希望をお寄せください。 
※トライアル利用は日文研所内からのアクセスのみです。（リモートアクセス可。リモートアクセスの利
用方法は、資料利用係にお尋ねください） 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図書館だより 2019 年 11 ⽉ 特別号 
資料利⽤係(2066・riyou@nichibun.ac.jp)
 
日文研 OPAC の「詳細検索」で「オンラ
イン図書」にチェックを入れてからキーワ
ード等で検索してください。 
 「書誌詳細」の URL 欄から閲覧するこ
とができます。 
OPAC から 
 
日文研 OPAC 横メニューの 「契約デー
タ ベ ー ス ・ 電 子 ジ ャ ー ナ ル 」  ＞ 
「EBSCOhost」 からご利用ください。 
EBSCO データベースから
電⼦書籍(EBSCO eBooks)⼤型トライアル実施中！！ 
電⼦書籍の利⽤⽅法 
トライアル期間：2019 年 11 月 1 日(金)～2020 年 1 月 31 日（金） 
内容：  和書 約 7,400 タイトル、洋書 約 18 万タイトル 
内部向け 
